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In 1996， the a伊'eementofIρndon was reviad. It tightened the regulations of dumping indus甘ialwaste at 
也eaa. So Sh∞hu Making Companies in Kyushu have been advanced仕omdumping sh∞hu dis姐leryinω 
seaωdumping inωland. As the cost of dumping sh∞hu diぬlleryat也esea is low， Sh∞hu Making 
Companies in Kagoshima is drawing it. 
However， itis forbidden in也enear future. So we deviad旬 uathe shochu dis凶leryand particle of 
newspaper，あrmaking soai -paper. In order 加 producea plenty ofωai -paper， we developed the practical 
appara回sof making soai-paper(No.2 mac恒ne)組d也eone with me也組egas heater for dryingωserpaper 
(No.3 machine). 
This study is forward ωimprove these app訂 atusand develop the new machine. 
This report shows the result of such a study. 











































































































12 4 6 
プレス時間(min)
蘇生紙密度とプレス時間の関係

















































































24 21 18 
乾燥時間(hr)
含水比と乾燥時間の関係










































































































































3. 7、2.7( c m/min)で、は、穴ができたり形がくずれる












以上のことから、成型モールド寸法は 50x 50 X 
0.3 (c m)、ローラー転圧厚さをOmm、試料搬送速度
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